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“Live as you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever” 







 Media sosial merupakan ruang publik baru untuk menyalurkan pendapat 
dan gagasan. Media sosial seperti Twitter banyak digunakan untuk memberikan 
ulasan terhadap tempat wisata terutama di Yogyakarta. Oleh karena itu, peneliti 
mencoba untuk menganalisa tweet berbahasa Indonesia yang membicarakan 
tentang beberapa tempat wisata di Yogyakarta. 
Analisis sentimen dilakukan dengan menggunakan metode Recurrent 
Neural Network (RNN) dengan Long Short Tern Memory (LSTM). Tweet akan 
diidentifikasi apakah merupakan sentimen positif, netral, atau negatif. Penelitian 
ini menggunakan data sebanyak 19.656 tweet yang diperoleh dari hasil crawling. 
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi 
sentimen. Tingkat akurasi pelatihan yang didapatkan sebesar 99,31 %. Beberapa 
kendala dalam proses analisis sentimen adalah data yang berisi kata – kata 
singkatan dan slang, dan masih sedikit referensi yang membahas penelitian ini.   
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